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S u p e r v ul k a n s
E n t d e c k t di e S p u r e n d e s
W a s i s t d e n n ei n G e o p ar k?
I n ei n e m G e o p ar k k ö n n t i hr G e o t o p e e n t d e c k e n. 
D a s si n d b e s o n d er e S e h e n s w ür di g k ei t e n i n 
d er N a t ur wi e F el s e n, H ö hl e n, Q u ell e n o d er 
S t ei n br ü c h e, di e s e hr s el t e n si n d o d er n ur 
a n di e s e m ei n e n Or t v or k o m m e n. F or s c h er 
b e z ei c h n e n G e o t o p e a u c h al s S pi e g el d er 
Er d  g e s c hi c h t e. Si e z ei g e n u n s h e u t e n o c h, 
w a s v or vi el e n Milli o n e n J a hr e n a uf d er Er d e 
p a s si er t e, wi e di e L a n d s c h af t d a m al s a u s ­
s a h, w ar u m u n d wi e si e si c h v er ä n d er t e.
I n u n s er e m G e o p ar k k ö n n t i hr ei n e er d­
g e s c hi c h tli c h e Z ei tr ei s e z u ri e si g e n 
V ul k a n e n, i n di e Z ei t d er Di n o s a uri er, 
i n l a n g e f e u c h t­w ar m e Kli m a  p h a s e n 
u n d i n s Ei s z ei t al t er u n t er n e h m e n. 
U n s er G e o p ar k h ei ß t „ P or p h yrl a n d. 
S t ei nr ei c h i n S a c h s e n“, w eil hi er ei n 
g a n z b e s ti m m t e s G e s t ei n i n vi el e n 
v er s c hi e d e n e n Ar t e n v or k o m m t, d er 
P or p h yr.
6 0 M e t e r r ei c h t 
d e r Gl ei s b e r g -
b r u c h a uf d e m 
R o c hli t z e r B e r g 
i n di e Ti ef e
Kl o pf e n e rl a u b t! 
D e r V e r s t ei n e r t e S e e i n 
B ö r t e wi t z b ei L ei s ni g 
i s t d e r ei n zi g e F o s sili e n-
f u n d pl a t z i m u n s e r e m 
G e o p a r k.
All e s b e g a n n mi t g e w al ti g e n 
V ul k a n a u s b r ü c h e n  ...
Di e 2 0 M e t e r h o h e S t eil -
w a n d a m G a u dli t z b e r g 
b ei T h all wi t z b e g ei s t e r t 
Kl e t t e r e r.
D e r S u p e r v ul k a n 
1
V or e t w a 2 9 0 Milli o n e n J a hr e n, i n ei n er Z ei t, 
i n d er e s n o c h k ei n e M e n s c h e n g a b, i n d er 
s el b s t di e Di n o s a uri er n o c h ni c h t e xi s ti er­
t e n, i n d er I n s e k t e n m e hr er e M e t er gr o ß 
w er d e n k o n n t e n, g a b e s i m h e u ti g e n G e o ­
p ar k P or p h yrl a n d vi el e Milli o n e n J a hr e l a n g 
i m m er wi e d er g e w al ti g e V ul k a n a u s br ü c h e.
B ei z w ei A u s br ü c h e n z wi s c h e n 2 9 8 u n d 
2 8 5 Milli o n e n J a hr e n e n t s t a n d e n 6 0 u n d 
4 0 Kil o m e t er gr o ß e Ei n s t ur z tri c h t er 
( C al d er e n), al s si c h di e M a g m a k a m m er n 
e n tl e er t e n u n d d a s D e c k g e s t ei n d ar ü b er 
ei n s t ür z t e. A uf gr u n d d er M e n g e d er d a b ei 
a u s g e w orf e n e n L a v a, G e s t ei n s br o c k e n 
u n d A s c h e g e h ör e n di e s e b ei d e n A u s br ü c h e 
z u d e n h ef ti g s t e n, di e i n E ur o p a bi s h er 
n a c h g e wi e s e n w ur d e n. Si e w er d e n al s 
S u p er v ul k a n e b e z ei c h n e t. 
V ul k a ni s c h e G e s t ei n s s c hi c h t e n
Di e V ul k a n a u s br ü c h e hi n t erli e ß e n m e hr er e 
h u n d er t M e t er di c k e G e s t ei n s s c hi c h t e n. 
F a s t 5 0 v er s c hi e d e n e G e s t ei n s ar t e n gi b t e s 
i m G e o p ar k P or p h yrl a n d, di e h ä u ﬁ g s t e i s t 
d a s v ul k a ni s c h e G e s t ei n P or p h yr. P or p h yr­
g e s t ei n k a n n gr a u, br a u n o d er r o t g ef är b t 
s ei n. A u s d e m u n t er s c hi e dli c h e n A u s s e h e n 
u n d F ar b e d e s G e s t ei n s k ö n n e n di e Wi s s e n ­
s c h af tl er er k e n n e n, wi e si e e n t s t a n d e n si n d.
2G e s t ei n e a u s L a v a
W e n n d er V ul k a n ü b er d er 
M a g m a k a m m er a u s bri c h t 
u n d d a s M a g m a a n di e Er d ­
o b er ﬂ ä c h e tri t t, wir d e s al s 
L a v a b e z ei c h n e t. Al s tr ä g e, 
z ä h e M a s s e ﬂi e ß t di e L a v a 
a u s d e n V ul k a n s c hl o t e n, 
k ü hl t a b u n d wir d z u f e s t e m 
G e s t ei n. Ei n s ol c h e s G e s t ei n 
i s t d er P or p h yr.
S t ei n e a u s v ul k a ni s c h e n A s c h e n 
B ei V ul k a n a u s br ü c h e n tri t t ni c h t n ur L a v a a u s, e s 
w er d e n a u c h ri e si g e M e n g e n a n A s c h e u n d G e s t ei n s ­
br o c k e n i n di e L uf t g e s c hl e u d er t. S t ei n e, di e a u s 
v ul k a ni s c h e n A u s w urf m a s s e n e n t s t a n d e n, w er d e n 
al s T u ﬀ e b e z ei c h n e t. Hi n t e rl a s s e n s c h af t e n d e r Gl u t w ol k e nB ei d e n V ul k a n e n i m G e o p a r k P o r p h y rl a n d e n t s t a n d e n m ä c h ti g e 
Gl u t w ol k e n a u s h ei ß e n G a s e n, G e s t ei n sf e t z e n, A s c h e n u n d L a v a ­
b o m b e n, di e mi t ri e si g er G e s c h wi n di g k ei t di e V ul k a n b er g e hi n a b ­
r a s t e n u n d a uf i hr e m W e g e all e s v er ni c h t e t e n. I hr e A bl a g er u n g e n 
w er d e n I g ni m bri t e g e n a n n t. A u c h d er R o c hli t z er P or p h yr t u ﬀ, d a s 
w o hl b e k a n n t e s t e G e s t ei n 
i m G e o p ar k, e n t s t a n d a u s 
ei n er s ol c h e n Gl u t w ol k e.
I m V ol k s m u n d wi r d d a s G e s t ei n 
al s R o c hli t z e r P o r p h y r t u ﬀ 
b e z ei c h n e t, o b w o hl e s n a c h 
g e ol o gi s c h e r Ei n o r d n u n g g a r 
k ei n T u ﬀ i s t.
I n d e r M a g m a k a m m e r v e rf e s ti g t e G e s t ei n eE s gi b t a b er a u c h M a g m a, d a s d e n W e g a n di e Er d ­o b er ﬂ ä c h e ni c h t s c h a ﬀ t u n d i n d e n f e s t e n G e s t ei n s ­s c hi c h t e n ü b er d er M a g m a k a m m er s t e c k e n bl ei b t. D or t wir d e s z u f e s t e m S t ei n. Ei n g u t e s B ei s pi el d af ür i s t d er B e u c h a er Gr a ni t p or p h yr.
I m Ki r c h b r u c h B e u c h a w u r d e n di e S t ei n e f ü r d a s V öl k e r s c hl a c h t d e n k m al i n L ei p zi g g e b r o c h e n.
B u c h h ei m e r T u ﬀ
G e o t o p a m 
P ol k e n b a c h 
b ei L ei s ni g
3K a oli n e r d e e n t s t e h t
N a c h d e m s t ar k e n V ul k a ni s m u s p a s si er t e er s t ei n m al ei n e l a n g e 
Z ei t k a u m e t w a s. Di e Ri e s e ni n s e k t e n v er s c h w a n d e n u n d di e Z ei t d er 
Di n o s a uri er b e g a n n. Di e V ul k a n e w ur d e n i m L a uf d er J a hr milli o n e n 
all m ä hli c h a b g e tr a g e n.  
I n Z ei t e n, i n d e n e n f e u c h t­w ar m e s Kli m a h err s c h t e, v er wi t t er t e 
d a s P or p h yr g e s t ei n z u w ei ß er K a oli n er d e. B e s o n d er s s t ar k w ar di e 
V er wi t t er u n g v or e t w a 1 0 0 Milli o n e n J a hr e n, al s di e Di n o s a uri er 
di e L a n d s c h af t d ur c h s tr eif t e n, a b er a u c h 
i m w ei t er e n V erl a uf d e s T er ti är s.
K a oli n wi r d h e u t e i n T a g e b a u e n g ef ö r d e r t.
E n t d e c k e, 
w o z u K a oli n 
v er w e n d e t wir d
4W ä hr e n d d er „ Br a u n k o hl e n z ei t“ ( a b 
e t w a 6 0 Milli o n e n J a hr e n v or h e u t e) 
r ei c h t e ei n ri e si g e s M e er, d er V or g ä n ­
g er d er h e u ti g e n N or d s e e, bi s n a c h 
S a c h s e n hi n ei n. A n d er M e er e s k ü s t e 
bil d e t e n si c h gr o ß e v er s u m pf t e 
G e bi e t e mi t di c h t e n W äl d er n. D a s 
W a s s er w ur d e g e s t a u t u n d S ü m pf e 
u n d M o or e e n t s t a n d e n. W e n n P ﬂ a n ­
z e n a b s t ar b e n, v er s a n k e n si e u n t er 
W a s s er. D or t k o n n t e n S a u er s t o ﬀ u n d 
Mi kr o b e n di e P ﬂ a n z e nr e s t e ni c h t 
v oll s t ä n di g z er s e t z e n. S o bil d e t e si c h 
i m L a uf e d er Z ei t a u s d e n p ﬂ a n zli c h e n 
R e s t e n ei n e di c k e S c hi c h t a u s T orf.
Al s s p ä t er S a n d ­ u n d Ki e s s c hi c h t e n 
d e n T orf ü b er d e c k t e n, dr ü c k t e n di e s e 
di e T orf s c hi c h t w ei t er z u s a m m e n. 
D a s W a s s er w ur d e h er a u s g e pr e s s t 
u n d e s e n t s t a n d Br a u n k o hl e.
B r a u n k o hl e 
wi r d g e bil d e t
5B ei m T o rf si n d di e n u r t eil w ei s e z e r s e t z t e n 
P ﬂ a n z e n r e s t e n o c h g u t z u e r k e n n e n.
I n d e r B r a u n k o hl e si n d ei ni g e P ﬂ a n z e n r e s t e, wi e 
z.  B. d a s h ell e H ol z n o c h g u t z u e r k e n n e n, w ä h r e n d 
a n d e r e P ﬂ a n z e n r e s t e s c h o n z u k o hli g e m M a t e ri al 
u m g e w a n d el t si n d.
A uf d e m G e bi e t d e s G e o p ar k s P or p h yrl a n d w ur d e n 
n ur kl ei n er e Br a u n k o hl e n v or k o m m e n g ef ör d er t.  
D a hi n g e g e n gi b t e s i m L ei p zi g er R a u m b e d e u t e n d e 
Br a u n k o hl e n ­L a g er s t ä t t e n. Ei ni g e d a v o n w er d e n 
h e u t e n o c h i n gr o ß e n T a g e b a u e n mi t ri e si g e n B a g g er n 
a b g e b a u t. A u c h di e gr o ß e n S e e n u m di e S t a d t L ei p zi g 
w ar e n ei n s t s ol c h e T a g e b a u e. D o c h i n z wi s c h e n i s t 
d er B er g b a u hi er a b g e s c hl o s s e n. S ei t h er w ur d e di e 
N a t ur wi e d er h er g e s t ell t u n d e s e n t s t a n d d a s h e u ti g e 
L ei p zi g er N e u s e e nl a n d.
6N a c h l a n g e n Z ei t e n mi t f e u c h t ­w ar m e n 
Kli m a k ü hl t e si c h di e Er d e s t ar k a b u n d 
d a s Ei s z ei t al t er b e g a n n. M a m m u t s u n d 
S ä b el z a h n ti g er b e h err s c h t e n n u n d a s 
L a n d s c h af t s bil d. I n d e n K al t z ei t e n ﬁ el 
s e hr vi el S c h n e e, d er z u s a m m e n g e pr e s s t 
z u Ei s w ur d e. S o e n t s t a n d e n m e hr er e 
h u n d er t M e t er h o h e Gl e t s c h er. V o n S k a n ­
di n a vi e n a u s b e w e g t e n si c h di e Gl e t s c h er 
g a n z l a n g s a m n a c h S ü d e n u n d b e d e c k ­
t e n al s I nl a n d ei s f a s t di e g e s a m t e Fl ä c h e 
N or d  e ur o p a s. A uf i hr e m W e g s c h ürf t e n 
si e d ur c h i hr G e wi c h t u n d di e mi t tr a n s ­
p or ti er t e n S t ei n e di e F el s e n a b. D a b ei 
hi n t erli e ß e n si e S c hr a m m e n i m G e s t ei n, 
di e i hr a u c h h e u t e n o c h al s Gl e t s c h er s c hli ﬀ e 
i m G e o p ar k e n t d e c k e n k ö n n t.
W ä hr e n d d er w är m er e n Z ei t e n, al s di e 
Gl e t s c h er s c h m ol z e n, l a g er t e si c h d a s g a n z e 
M a t eri al, d a s di e Gl e t s c h er a uf i hr e m W e g 
ei n g e s c hl o s s e n u n d mi t g e br a c h t h a t t e n, a b. 
D a d ur c h si n d Gr u n d m or ä n e n, E n d m or ä n e n, 
S a n d er u n d Ur s tr o m t äl er e n t s t a n d e n, di e 
u n s er e L a n d s c h af t bi s h e u t e pr ä g e n.
U n t e r Ei s 
b e g r a b e n
7
Wi n d s c hli ﬀ e a m N a u m a n n- H ei m- F el s e n 
a uf d e m Kl ei n e n B e r g i n H o h b u r g
Di e T h e o ri e d e r I nl a n d v e r ei s u n g w u r d e i m 
G e o p a r k b e s t ä ti g t  
D er Kl ei n e B er g b ei H o h b ur g i s t f ür di e G e s c hi c h t e d er 
Ei s z ei tf or s c h u n g s e hr wi c h ti g. Hi er e n t d e c k t e d er G e ol o g e 
C arl Fri e dri c h N a u m a n n i m J a hr 1 8 4 4 b e s o n d er e S p ur e n 
a n F el s e n. D er S c h w ei z er F or s c h er C h arl e s A d ol p h e M orl o t 
d e u t e t e si e al s Gl e t s c h er s c hr a m m e n. D a mi t k o n n t e di e 
T h e ori e d er I nl a n d v er ei s u n g gr o ß er T eil e N or d e ur o p a s bi s 
n a c h Mi t t el d e u t s c hl a n d w ä hr e n d d er El s t er ­ u n d S a al e­
k al t z ei t b e s t ä ti g t w er d e n. I n ei sfr ei e n G e bi e t e n tr a n s ­
p or ti er t e n s t ar k e Wi n d e F ei n s a n d u n d S t a u b. D a d ur c h 
e n t s t a n d e n f ei n e Rill e n i m F el s g e s t ei n, di e Wi n d s c hli ﬀ e.
G e s c hi c h t e d e r 
Ei s z ei tf o r s c h u n g
Di e r o t e n Si g n
a t u r e n z ei g e n
 
di e Gl e t s c h e r s
c hli ﬀ e.
S t ei n m e t z-
a r b ei t e n i m 
Mi t t el al t e r
I m Mi t t el al t er ﬁ n g e n di e M e n s c h e n a n, 
d e n r o t e n P or p h yr  t u ﬀ a uf d e m R o c h ­
li t z er B er g a b z u b a u e n, d a er si c h g u t 
b e ar b ei t e n li e ß. Di e Ar b ei t i n d e n S t ei n ­
br ü c h e n w ar s e hr h ar t, e s w ur d e f a s t all e s 
mi t d er H a n d g e m a c h t. N a c h d e m d er r o t e 
S t ei n h er a u s g e br o c h e n w ar, w ur d e er v o n 
S t ei n m e t z e n w ei t er b e ar b ei t e t u n d d a n n 
n a c h g a n z D e u t s c hl a n d u n d E ur o p a v er ­
s c hi c k t. A n vi el e n G e b ä u d e n gi b t e s S ä ul e n, 
S k ul p t ur e n, P or t al e u n d F e n s t er si m s e a u s 
R o c hli t z er P or p h yr t u ﬀ, u n d i n L ei p zi g i s t 
h e u t e s o g ar ei n e g a n z e Kir c h e mi t di e s e m 
G e s t ei n u m m a n t el t. A u c h di e vi el e n 
a n d er e n G e s t ei n s ar t e n i n u n s er e m 
G e o p ar k w er d e n s ei t d e m Mi t t el al t er al s 
B a u m a t eri al g e n u t z t. I hr ﬁ n d e t si e a n 
H ä u s er n, Kir c h e n u n d Br ü c k e n, u n d 
a u s i h n e n w er d e n a u c h P ﬂ a s t er s t ei n e, 
S c h o t t er o d er S pli t t f ür d e n B a u v o n 
S tr a ß e n u n d Ei s e n b a h n s tr e c k e n 
g ef er ti g t.
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R e s t e d e r Ei n si e d el ei, di e 1 81 7 al s r o m a n ti s c h e r R u h e - u n d Ü b e r n a c h t u n g s o r t i n d e n F el s d e s R o c hli t z e r B e r g e s g e h a u e n w u r d e.      
Di e 2 01 5 g e w ei h t e k a t h oli s c h e Ki r c h e 
S t. Tri ni t a ti s z ä hl t z u d e n n e u e n W a h r z ei c h e n 
d e r S t a d t L ei p zi g.
E n t d e c k t 
d e n R o c hli t z er 
P or p h yr t u ﬀ
W e n n i hr u nt er w e g s s ei d, 
k ö n nt i hr di e A u g e n o ﬀ e n h alt e n, 
u n d i hr w er d e t ü b err a s c ht s ei n, 
wi e of t e u c h d er r o t e R o c hli t z er 
P or p h yr t u ﬀ a u s d e m G e o p ar k 
b e g e g n e t!
S ei t 2 01 2 h a b e n di e Ei n w o h n e r d e r 
S t a d t G ri m m a i h r e P ö p p el m a n n b r ü c k e 
wi e d e r, n a c h d e m d a s H o c h w a s s e r d e r 
M ul d e si e z e h n J a h r e z u v o r z e r s t ö r t e.
D e r k u n s t v oll g e s t al t e t e L e t t n e r i n d e r B a sili k a 
d e s Kl o s t e r s W e c h s el b u r g i s t w el t b e r ü h m t. E r t r e n n t 
d e n C h o r r a u m d e r M ö n c h e v o m Ki r c h e n s c hi ﬀ.        
1 0
G e o p o r t al B a h n h of M ü g el n 
mi t d e r „ E rl e b ni s w el t K a oli n “
m ul ti m e di al e A u s s t ell u n g f ür 
Ki n d er u n d Er w a c h s e n e mi t 
Mi kr o ­T el e s k o p u n d 3 6 0 ­Gr a d ­
Brill e i n d e n K a oli n ­T a g e b a u
B a h n h of str a ß e 2 · 0 4 7 6 9 M ü g el n
T el. 0 3 4 3 6 2 4 4 2 9 0 6
→   E rl e b ni s s e u n d A n g e b o t e  
i m U mf el d: 
S c h m al s p ur b a h n Wil d er R o b er t,  
F el d b a h n Gl o s s e n, O b s tl a n d ­ 
R a dr o u t e,  R u n d w a n d er w e g  
„ Z u m K a oli n“
G e o p o r t al H e r r e n h a u s R ö c k ni t z mi t 
d e r A u s s t ell u n g „ Z ei t – W a n d el – S t ei n. 
B e w e g t e G e ol o gi e ei n e r L a n d s c h af t ”
b e ei n dr u c k e n d e Vi d e o a ni m a ti o n z u m 
V ul k a ni s m u s v or e t w a 2 9 0 Milli o n e n 
J a hr e n, G e o erl e b ni s g ar t e n u n d S pi el pl a t z 
„ Fr e d P or p h yr s t ei n“ i m P ar k d e s H err e n ­
h a u s e s
A n d er W a s s er b ur g 3 · 0 4 8 0 8 T h all wit z
Or t st eil R ö c k nit z · T el. 0 3 4 2 6 3 7 0 7 2 3 
→   E rl e b ni s s e u n d A n g e b o t e  
i m U mf el d:  
e h e m ali g e S t ei n br ü c h e G a u dli t z b er g 
u n d S pi el b er g ( Gl e t s c h er s c hli ﬀ e) i n 
T h all wi t z
W a s er w ar t e t e u c h
h e u t e i m G e o p ar k
P or p h yrl a n d?
I m G e o p ar k gi b t e s vi el z u e n t d e c k e n. 
I hr k ö n n t di e P or p h yr s t ei n br ü c h e a uf 
d e m R o c hli t z er B er g er k u n d e n, di e 
Wi n d ­ u n d Gl e t s c h er s c hli ﬀ e a uf d e m 
Kl ei n e n B er g b ei H o h b ur g ﬁ n d e n, mi t 
d er S c h m al s p ur b a h n i n M ü g el n z u d e n
K a oli n gr u b e n f a hr e n, hi s t ori s c h e 
S t ei n br e c h er a nl a g e n i m M u s e u m 
S t ei n ar b ei t er h a u s i n H o h b ur g i n B e tri e b
erl e b e n o d er e u c h ei nf a c h a uf d e m 
V ul k a n s pi el pl a t z „ Fr e d P or p h yr s t ei n“
i n R ö c k ni t z a u s t o b e n. A u c h T o n wir d 
i m G e o p ar k P or p h yrl a n d g ef ör d er t. 
A u s di e s e m  M a t eri al k ö n n t i hr i n d er 
S c h a d d el m ü hl e b ei Gri m m a K er a mi k ­
g ef ä ß e f or m e n u n d br e n n e n. 
U n d i n d er G e o Erl e b ni s W er k s t a t t i n 
Tr e b s e n er w ar t e t e u c h ei n e i m m er 
gr ö ß er w er d e n d e S a m ml u n g d er G e o ­
p ar k ­S t ei n e, di e hi er a u c h a n g e s c hli ﬀ e n 
w er d e n. D a d ur c h w er d e n di e U n t er ­
s c hi e d e z wi s c h e n d e n S t ei n e n vi el b e s s er 
si c h t b ar.
1 1
G e o p o r t al H o h b u r g mi t 
M u s e u m S t ei n a r b ei t e r h a u s  
d a s fr ü h er e Z u h a u s e ei n er 
S t ei n ar b ei t erf a mili e i m Ori gi n al 
er h al t e n e n F a c h w er k h a u s, Fr ei ­
g el ä n d e mi t hi s t ori s c h er T e c h ni k
Kir c h g a s s e 5 · 0 4 8 0 8 L o s s at al
Or t st eil H o h b ur g · Tel. 0 3 4 2 6 3 41 3 4 4
→   E rl e b ni s s e u n d A n g e b o t e  
i m U mf el d: 
Wi n d ­ u n d Gl e t s c h er s c hli ﬀ e 
a uf d e m Kl ei n e n B er g,  
e h e m ali g e S t ei n br ü c h e  
S pi t z b er g u n d W olf s b er g,  
H o h b ur g er B er g e
G e o p o r t al „ E r d e n d e r 
K e r a mi k “ i m K ü n s tl e r h a u s 
S c h a d d el m ü hl e
Pr oj e k t a n g e b o t e mi t T o n b e ­
ar b ei t u n g, S k ul p t ur e n pf a d, 
A u s s t ell u n g e n
Z ur S c h a d d el m ü hl e 5
0 4 6 6 8 Gri m m a Or t st eil S c h a d d el 
T el. 0 3 4 3 8 4 71 2 0 2
→   E rl e b ni s s e u n d A n g e b o t e 
i m U mf el d: 
Kl o s t er Ni m b s c h e n, 
S c hi ﬀf a hr t v o n u n d n a c h 
Gri m m a, M ul d ef ä hr e n a c h 
H öf g e n, W e g d er S t ei n e 
G e o p o r t al P o r p h y r h a u s
V er a n s t al t u n g s or t f ür Pr oj e k t ­
a n g e b o t e u n d V or tr ä g e
R o c hlit z er B er g
0 9 3 0 6 R o c hlit z
T el. 0 3 7 3 7 7 8 3 0
→   E rl e b ni s s e u n d A n g e b o t e  
i m U mf el d:  
P or p h yrl e hr pf a d,  
Fri e dri c h ­A u g u s t ­T ur m,  
e h e m ali g e u n d a k t u ell e  
P or p h yr s t ei n br ü c h e
G e o E rl e b ni s W e r k s t a t t Tr e b s e n
Bil d u n g s pr o gr a m m e u n d k ü n s t ­
l eri s c h e Pr oj e k t a n g e b o t e r u n d 
u m di e S t ei n e d e s G e o p ar k s
T h o m a s- M ü nt z er- G a s s e 4 c
0 4 6 8 7 Tr e b s e n · T el. 0 3 4 3 8 3 9 2 3 01
→   E rl e b ni s s e u n d A n g e b o t e  
i m U mf el d: 
S c hl o s s Tr e b s e n mi t  
S c hl o s s p ar k, M ul d e erl e b ni s
1 2
Tri n k w a s s e r a u s 
d e m G e o p a r k
I n u n s er e m G e o p ar k li e g e n z w ei gr o ß e 
W a s s er s c h u t z g e bi e t e. S ei t ü b er 1 0 0 J a hr e n 
p u m p e n di e L ei p zi g er W a s s er w er k e mi t 
vi er Gr o ß w a s s er w er k e n Gr u n d w a s s er 
a u s d e n Ti ef e n d e s ur z ei tli c h e n M ul d e ­
b e t t e s z wi s c h e n W ur z e n, Eil e n b ur g u n d 
N a u n h of. Si e v er s or g e n di e M e n s c h e n 
i n u n d u m L ei p zi g mi t l e b e n s wi c h ti g e m 
Tri n k w a s s er. W e n n i hr wi s s e n m ö c h t e t, 
wi e ei n W a s s er w er k f u n k ti o ni er t o d er 
w e n n i hr mi t W a s s er e x p eri m e n ti er e n 
w oll t, d a n n f a hr t z u m P ar k C a ni t z i n d a s 
gl ei c h n a mi g e W a s s er d orf.
P a r k C a ni t z
B e si e dl u n g s g e s c hi c h t e v o n d er Al t ­
s t ei n z ei t bi s h e u t e ( N a c h bil d u n g e n 
v o n U n t er k ü nf t e n d er Sl a w e n u n d 
G er m a n e n), hi s t ori s c h e F el d ­ u n d G ar t e n­
a nl a g e n, Pr oj e k t ­ u n d Erl e b ni s­
a n g e b o t e z u d e n T h e m e n S t ei n z ei t, 
N a t ur u n d W a s s er.
C a nit z 2 0  · 0 4 8 0 8 T h all wit z
T el. 0 3 4 2 5 9 2 9 0 8 6
W e b: w w w. p ar k- c a nit z. d e
E n t d e c k u n g s r ei s e d u r c h d e n G e o p a r k P o r p h y rl a n d
D er G e o p ar k P or p h yrl a n d 
s t e c k t v oll er s t ei n er n er u n d 
er d g e s c hi c h tli c h er Erl e b ni s s e. 
I hr w er d e t s t a u n e n!
G e o t o p e
1 8 b e s o n d er s s e h e n s w er t e 
er d g e s c hi c h tli c h e N a t ur d e n k ­
m al e gi b t e s i m G e o p ar k. Si e 
si n d i n d er G e o t o p ­Br o s c h ür e 
g e n a u b e s c hri e b e n.
A u s si c h t s t ü r m e
G e ni e ß t di e A u s si c h t u n d 
b e w u n d er t G e s t ei n u n d 
Ar c hi t e k t ur d er T ür m e. 
Fri e dri c h ­A u g u s t ­T ur m 
( R o c hli t z er B er g/ R o c hli t z); Al b er t t ur m 
( C oll m b er g/ W er m s d orf ); Bi s m ar c k t ur m 
( W a c h t el b er g/ W ur z e n)
B o wli n g 
Erl e b t B o wli n g u n t er d e m 
F el s i n d er B o wli n g gr o t t e 
d er S c hi ﬀ s m ü hl e H öf g e n.
 
Q u ell e
E n t d e c k t di e P ar t h e ­
q u ell e i n Gl a s t e n b ei 
B a d L a u si c k, i n mi t t e n 
d e s C ol di t z er F or s t e s.
S c hi ﬀf a h r t e n 
a uf d e r M ul d e
Erl e b t, wi e si c h di e M ul d e i n 
d a s F el s  g e s t ei n ei n g e s c h ni t t e n 
h a t. M ul d e s c hi ﬀf a hr t i n Gri m m a u n d 
W ur z e n, M ul d ef ä hr e n i n H öf g e n u n d 
D e h ni t z, g ef ü hr t e K a n u ­ u n d S c hl a u c h­
b o o t t o ur e n 
G r u p p e n e rl e b ni s- 
u n d - p r oj e k t a n g e b o t e 
W e n n i hr L u s t h a b t, mi t e ur er 
Kl a s s e o d er e ur e n Fr e u n d e n 
b e s o n d er e Pr o gr a m m e i m G e o p ar k z u 
erl e b e n, d a n n s t ö b er t a uf u n s er er W e b si t e.
V e r s t ei n e r t e r S e e
S u c h t F o s sili e n a n d er Kl o pf s t ell e 
d e s G e o t o p s i n B ör t e wi t z b ei L ei s ni g.
G e o r o u t e n
Mi t d er H a n d y ­A p p k ö n n t i hr p er R a d 
o d er z u F u ß i m G e o p ar k u n t er w e g s s ei n 
u n d erf a hr t d a b ei vi el N e u e s.
S c h m al s p u r b a h n  
D er Wil d e R o b er t v er k e hr t mi t 
Di e s el ­ o d er D a m p ﬂ o k o m o ti­
v e n z wi s c h e n O s c h a t z, M ü g el n, 
K e m mli t z u n d Gl o s s e n.
S c h a u t e u c h a uf d er W e b si t e d e s G e o p ar k s P or p h yrl a n d u m, d or t ﬁ n d et i hr m e hr 
I nf or m ati o n e n u n d K o nt a k t e z u all e n A n g e b ot e n: w w w. g e o p a r k- p o r p h y rl a n d. d e
Kl e t t e r n
Vi el e e h e m ali g e S t ei n  br ü c h e 
si n d h e u t e b eli e b t e Kl e t t er ­
g e bi e t e i n B e tr e u u n g d ur c h 
v er s c hi e d e n e Kl e t t er s p or t v er ei n e. 
N u t z t i hr e S c h n u p p er a n g e b o t e, u m e u c h 
a u s z u pr o bi er e n.
K o n t a k t
N a ti o n al er G e o p ar k P or p h yrl a n d 
G e s c h äf t s s t ell e
L ei p zi g er S tr a ß e 1 7  a  · 0 4 6 6 8 Gri m m a 
T el ef o n: + 4 9 ( 0) 3 4 3 7 7 0 7 3 61
w w w. g e o p ar k ­p or p h yrl a n d. d e
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